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แยกไดจ้ากลูกแป้งขา้วหมากซึง่ทําในจงัหวดัอ่างทอง อยุธยา สระบุร ีและลพบุร ีไดแ้ก่ Candida sp. 
ATY1  Candida sp. AUY3  C. quercitrusa SRY4  Pichia kudriavzevii LBY2 และข้าวหมากที่ทําใน
หอ้งปฏบิตักิาร การวเิคราะหป์รมิาณบตีากลแูคนในผนงัเซลลย์สีตแ์ละขา้วหมากใชว้ธิสีเปกโทรโฟโท-
เมทร ี(spectrophotometry) ทีค่วามยาวคลื่น 510 นาโนเมตร ตรวจวดัระดบัปรมิาณยสีตบ์ตีากลแูคน 
ที่อุณหภูมหิ้อง ระยะเวลาการบ่ม 24 48 72 และ 96 ชัว่โมง จากผลการวจิยัพบว่า ยสีต์สายพนัธุ์ 
Candida sp. ATY1  Candida sp. AUY3  C. quercitrusa SRY4  Pichia kudriavzevii LBY2 และขา้วหมาก
มปีรมิาณบตีากลแูคนในปรมิาณสงูสดุทีร่อ้ยละ 75.1  71.7  75.1  71.9 และ 2.6 ตามลาํดบั แนวโน้ม
การสรา้งบตีากลแูคนสงูสดุอยูท่ี ่72 – 96 ชัว่โมง ซึง่ยสีตท์ัง้ 4 สายพนัธุอ์าจใชเ้ป็นแหลง่ทางเลอืกสาํหรบั
ผลติบตีากลแูคนในระดบัการคา้ไดใ้นอนาคต 
 
คาํสาํคญั: ขา้วหมาก  บตีากลแูคน  Candida sp. ATY1  Candida sp. AUY3 
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Analysis and Comparison of Yeast β-Glucan from 
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The objectives of this research were to analyze and compare β-glucan contents of 
yeast isolates from Angthong, Ayutthaya, Saraburi and Lopburi provinces including Candida 
sp. ATY1, Candida sp. AUY3, C. quercitrusa SRY4, Pichia kudriavzevii LBY2 and Kao-Mak 
made in the laboratory. β-glucan from yeasts’ cell walls were analysed by spectrophotometric 
method with wave length of 510 nm. The samples were incubated at room temperature for 24, 
48, 72 and 96 hours. The results showed that Candida sp. ATY1, Candida sp. AUY3, C. 
quercitrusa SRY4, Pichia kudriavzevii LBY2 and Kao–Mak synthesized maximum β-glucan at 
75.1%, 71.7% 75.1%, 71.9% and 2.6%, respectively. All sample produced β-glucan in the highest 
level at an incubation time range of 72 – 96 hours. In the future, these 4 yeast strains may be 
alternative resources for β-glucan production in the commercial uses. 
Keywords: Kao-Mak, β-glucan, Candida parapsilosis ATY1, Candida parapsilosis AUY3, 




คาไรด ์(polysaccharide) ทีม่หีน่วยยอ่ยดกีลูโคส 
(D-glucose) เชื่อมต่อกนัดว้ยพนัธะบตีาไกลโคซดิกิ 





สรา้งเป็นบตีา-1,3 กลแูคน (β-1,3 glucan) ประกอบ-
ดว้ยหน่วยยอ่ยกลโูคสต่อเชื่อมกนัดว้ยพนัธะบตีา-
1,3 และสายโซ่ขา้ง (side chain) ทีเ่ชื่อมกลโูคสดว้ย
พนัธะบตีา-1,6 โดยทัว่ไปบตีากลแูคนพบไดใ้นพชื
ชนิดต่าง ๆ เชน่ ขา้วโอต (oat) ขา้วบารเ์ลย ์(barley) 
ราํขา้ว สาหร่ายทะเล เหด็ และแบคทเีรยีบางชนิด 
ซึง่พบโครงสรา้งและปรมิาณแตกต่างกนั (ตาราง 1)  
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ตาราง 1 ปรมิาณบตีากลแูคนจากแหลง่ต่าง ๆ ทีว่เิคราะหโ์ดยวธิทีางเอนไซม ์(enzymatic assay) 
แหล่งทีม่า ปรมิาณบตีากลแูคน (รอ้ยละโดยน้ําหนกั) 
บตีากลแูคนมาตรฐาน Lot 90201a 66.8 
Saccharomyces cerevisiae 60.0 
บตีากลแูคนจากขา้วบารเ์ลย ์Lot 90801a 97.6 
สเคลอโรกลแูคน (scleroglucan) ของ Actigum CS11 89.1 
เคริด์แลน (curdlan) Lot 60201a 97.4 
แพไคแมน (pachyman) Lot 10301a 86.6 
ลามนิาลนิ (laminarin) จาก Eisenia arborea หรอื Tokyo Kasei 89.7 
อลัฟาเซลลโูลส (-cellulose) 9.6 
เอวเิซล (Avicel®) 14.5 
แป้งชนิดละลายได ้(soluble starch) ของ Sigma Chemical  0.34 
ไกลโคเจน ประเภท II (glycogen Type II) ของ Sigma G-8751 0.27 
ทีม่า: Megazyme, 2011; The National Innovation Agency, 2005 
 
ในราํขา้วชนิดต่าง ๆ พบโครงสรา้งเป็นแบบบตีา-





มาใช้ประโยชน์ (Onderdonk et al., 1992) ซึ่ง
ขณะน้ีเป็นทีย่อมรบัวา่บตีากลแูคนทีส่กดัจากยสีต์
มคีุณสมบตัทิีเ่ป็นประโยชน์ต่อสขุภาพของมนุษย์






ตดั ทําใหบ้าดแผลหายเรว็ขึน้  (Dellinger et al., 
1999; Demir et al., 2007; Hong et al., 2004) 
และลดอตัราการเพิม่จาํนวนของไวรสัในหม ู(swine 
flu virus) จงึมแีนวโน้มในการศกึษานํายสีต์บีตา 
กลแูคนมาใชป้้องกนัการตดิเชือ้ไวรสัไขห้วดัใหญ่
ในอนาคต (Fuller, 2010) ประโยชน์ดา้นอื่น ๆ ของ
บตีากลแูคน ไดแ้ก่ การผลติเป็นอาหารเสรมิสุขภาพ 
เป็นแหลง่ไฟเบอร ์(fiber) ผสมในเครือ่งสาํอาง และ






(Kogan et al., 2005) 
 สาํหรบัประเทศไทยไดเ้ริม่มกีารนําบตีา 
กลแูคนจากยสีตม์าใชป้ระโยชน์โดยนํามาผสมใน
อาหารประเภทต่างๆ มากขึน้ เชน่ ผลติภณัฑน์ม 





















4 จงัหวดัภาคกลางของประเทศไทย ไดแ้ก่ จงัหวดั







เขตภาคกลาง ไดแ้ก่ จงัหวดัอ่างทอง (ตําบลเทว-
ราช อําเภอไชโย) จงัหวดัอยุธยา (ตําบลพระยา
บนัลอื อําเภอลาดบวัหลวง) จงัหวดัสระบุร ี(ตําบล
หว้ยป่าหวาย อําเภอพระพุทธบาท) และจงัหวดั
ลพบุร ี(ตาํบลหวัสาํโรง อาํเภอทา่วุง้) ประกอบดว้ย 
Candida sp. ATY1  Candida sp. AUY3  C. quer-
citrusa SRY4 และ Pichia kudriavzevii LBY2 ตาม 
ลําดบั ซึ่งบ่งชี้ชนิดของสายพนัธุ์ยสีต์ดว้ยเทคนิค 
วเิคราะห์ลําดบัเบสบนยนี 26S rRNA (Chanchai-
chaovivat and Pasuk, 2013) 
 การสงัเกตสณัฐานเซลลยี์สต ์
 นําคอโลนี (colony) ของสายพนัธุย์สีตท์ี ่
เกบ็ไวใ้นหลอดอาหาร ไดแ้ก่ Candida sp. ATY1, 
Candida sp. AUY3, C. quercitrusa SRY4 และ 
Pichia kudriavzevii LBY2 มาลาก (streak) บนจาน
อาหาร yeast malt agar (YMA) บม่ทีอุ่ณหภมู ิ30 
องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 1 – 2 วนั สงัเกตสณัฐาน
คอโลนี จากนัน้นําคอโลนีเดีย่วทีไ่ดม้าลากบนอาหาร
ซํ้าอกี 2 – 3 ครัง้ บม่ไวท้ีอุ่ณหภมูหิอ้ง 48 ชัว่โมง 
แลว้จงึใชล้ปู (loop) แตะคอโลนีเดีย่วนํามากระจาย
เซลล์บนสไลด์ (slide) ทีห่ยดสยีอ้มดว้ยสเีมทลินี 
บลู (methylene blue) หรอืแลกโทฟีนอลคอตทอล 
บลู (lactophenol cotton blue) 2 – 3 หยด และ
ปิดโดยกระจกปิดสไลด ์(cover glass) นํามาตรวจ- 
สอบลกัษณะเซลล์ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์กําลงัขยาย 
เลนสว์ตัถุ 100 เทา่ พรอ้มบนัทกึภาพ 
 เพาะเลี้ยงยีสต์ในอาหารเหลวเพ่ือเพ่ิม
จาํนวนเซลล ์
 เลี้ยงยสีต์ในอาหารเอยีง YMA นําไปบ่ม
ทีอุ่ณหภูม ิ30 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
แล้วนํายีสต์ถ่ายลงในอาหาร yeast malt broth 
(YMB) ปรมิาณ 150 มลิลลิติร เขยา่ 150 รอบต่อ
นาท ี(rpm) ทีอุ่ณหภมูหิอ้ง นาน 24 – 96 ชัว่โมง 
จากนัน้นํามาปัน่เกบ็ตะกอนยสีตด์ว้ยเครือ่งปัน่เหวีย่ง 
(centrifuge) ความเร็ว 5,000 รอบต่อนาที นาน 
5 นาท ีนําไปอบแหง้ทีอุ่ณหภมู ิ40 องศาเซลเซยีส 
เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 
 ใช้ความร้อนช่วยให้ผนังเซลลยี์สตแ์ตก 
 นําตะกอนยสีตอ์บแหง้ทีอุ่ณหภูม ิ40 องศา 
เซลเซยีส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง มาชัง่น้ําหนกัครัง้ละ 
2 มลิลกิรมั ใส่ลงในหลอดทดลองขนาด 16×125 
มลิลเิมตร ปิดฝานําไปน่ึงหมอ้น่ึงอดัไอ (autoclave) 
ทีอุ่ณหภมู ิ110 องศาเซลเซยีส นาน 10 นาท ีทาํ
การทดลอง 3 ซํ้า 
 




 เตมิ KOH (potassium hydroxide) ลงใน
หลอดทดลองที่มเีซลล์ยสีต์หลอดละ 0.4 มลิลลิติร 
เขย่าด้วยเครื่องปัน่ผสม (vortex mixer) ให้เข้า
กนัด ีแชใ่นถงัน้ําแขง็นาน 30 นาท ีเตมิโซเดยีมแอ-
ซเีทตบฟัเฟอร์ (sodium acetate buffer, pH 3.8) 
ลงในหลอดๆ ละ 1.6 มลิลลิติร เขย่าใหเ้ขา้กนัด้วย
เครื่องปัน่ผสม และเติม GlucazymeTM หลอดละ 
40 ไมโครลติร ปิดฝาพรอ้มกบัพนัรอบฝาดว้ยพารา
ฟิล์ม (parafilm) นําไปแช่ในอ่างน้ําควบคุมอุณหภูม ิ
(water bath) หรอืบ่มทีอุ่ณหภูม ิ40 องศาเซลเซยีส 
นาน 12 – 16 ชัว่โมง 
 วิเคราะหป์ริมาณบีตากลูแคนด้วยวิธี
ทางเอนไซม ์
 1. ละลายและไฮโดรไลซ์ (hydrolyze) 
กลแูคนทัง้หมด (อลัฟากลแูคนกบับตีากลแูคน) โดย
เตมิกรดไฮโดรคลอรกิเขม้ขน้รอ้ยละ 37 (ปรมิาตร
โดยปรมิาตร) ในหลอดทีบ่รรจุสารสกดัจาก Candida 
sp. ATY1  Candida sp. AUY3  C. quercitrusa 
SRY4 และ  Pichia kudriavzevii LBY2 ปิ ดฝา
หลอดและเขย่าแรง ๆ ดว้ยเครื่องปัน่ผสม นําหลอด
ไปแช่ในอ่างน้ําควบคุมอุณหภูมทิี่ 30 องศาเซล-
เซยีส นาน 45 นาท ีแลว้จงึนําไปเขย่าทุก ๆ 15 
นาท ี(เพือ่ใหบ้ตีากลแูคนละลายสมบรูณ์) 
 2. เตมิน้ํากลัน่ 10 มลิลลิติรในแต่ละหลอด 
ปิดฝาแลว้นําไปเขยา่ดว้ยเครื่องผสมสาร จากนัน้
คลายฝาหลอด นําหลอดไปตม้ทีอุ่ณหภมู ิ100 องศา
เซลเซยีส นาน 2 ชัว่โมง ตัง้ทิง้ไวใ้หเ้ยน็ทีอุ่ณหภมู ิ
หอ้ง และนํามาเตมิโพแทสเซยีมไฮดรอกไซดเ์ขม้ขน้ 
2 นอรม์ลั (N) 
 3. ใสต่วัอยา่งในแต่ละหลอดลงในฟลาสก ์
ปรมิาตร (volumetric flask) ใชโ้ซเดยีมแอซเีทต
บฟัเฟอร ์(pH 5.0) เขม้ขน้ 200 มลิลโิมลาร ์(mM) 
ลา้งหลอดและปรบัปรมิาตรใหพ้อด ีจากนัน้นําไป
เขยา่จนผสมเขา้กนั 
 4. นําตวัอยา่งไปปัน่แยกตะกอนทีค่วาม 
เรว็ 1,500 rpm นาน 10 นาท ี
 5. วดัปรมิาณกลแูคนทัง้หมด (total glu-
can) โดยแบง่ตวัอยา่งของเหลวทีปั่น่แยกตะกอน
ออกไปแลว้ปรมิาณ 0.1 มลิลลิติร ใสล่งในหลอดแกว้
ขนาด 16×100 มลิลลิติร เตมิเอนไซมผ์สมเอก็โซ-
1,3 บตีากลแูคเนส (exo-1,3 β-glucan) 20 ไมโคร- 
กรมัต่อมลิลลิติร (µg/mL) กบัเอนไซมบ์ตีากลโูคซเิดส 
(β-glucosidase) 4 ไมโครกรมัตอ่มลิลลิติร ใน 200 
มลิลโิมลาร ์(mM) โซเดยีมแอซเีทตบฟัเฟอร ์(pH 
5.0) เตมิลงในหลอด เขยา่ดว้ยเครือ่งผสมสาร และ
ไปบม่ทีอุ่ณหภูม ิ40 องศาเซลเซยีส นาน 60 นาท ี
ทาํการทดสอบ 3 ซํ้า 
 6. เตมิเอนไซม ์GOPOD (glucose oxi- 
dase/peroxidase mixture) ลงในแต่ละหลอดแลว้
นําไปบม่ทีอุ่ณหภมู ิ40 องศาเซลเซยีส นาน 20 นาท ี
 7. วดัคา่การดดูกลนืแสงของสารละลาย
ตวัอยา่งที ่510 นาโนเมตร (nm) เทยีบกบัแบลงก ์  




ไดจ้ากสมการโดย Megazyme (2011) หน่วยเป็น 
%w/w ดงัน้ี 
β-glucan  = 1801621,0001w1000.112.04FEΔ   
 = 10.836wFE Δ    
โดยที ่ ∆E = ค่าดดูกลนืแสงของตวัอย่างเทยีบกบัแบลงก์
รเีอเจนต ์
    F =  ค่าใชเ้ปลีย่นจากค่าการดูดกลนืแสงไปเป็น
ไมโครกรมั = (ปรมิาณดกีลูโคสมาตรฐาน 
150 µg / ค่าการดูดกลนืแสงของดกีลูโคส
มาตรฐาน 150 µg ในปฏกิริยิา GOPOD 
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   12.04/0.1 = ค่าปรบัปรมิาตรใหถู้กตอ้ง (ใช ้0.1 มลิลลิติร
จากปรมิาตร 12.04 มลิลลิติร) 
     1/1,000 = คา่ทีใ่ชเ้ปลีย่นหน่วยไมโครกรมัเป็นมลิลกิรมั 
    w = น้ําหนกัตวัอยา่ง (มลิลกิรมั) 
       100/w = ค่าที่ใช้แสดงบตีากลูแคนเป็นรอ้ยละของ
น้ําหนกัตวัอยา่ง 




 นําผลจากการทดลอง 3 ซํ้า มาหาค่าเฉลีย่
และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (one-way 
ANOVA) และเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่า-
เฉลีย่รายคูด่ว้ยวธิ ีDuncan’s new multiple range 






ซึง่คดัแยกไดจ้ากลกูแป้งทีท่าํขึน้ใน 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ 
จงัหวดัอยุธยา อ่างทอง สระบุร ีและลพบุร ีพบว่า 
คอโลนีมสีแีตกต่างกนัและผวิเรยีบ เซลลม์ลีกัษณะ
เป็นรูปไข่ (ovoid) และรูปยาวร ี(elongate) มกีาร
แตกหน่อแบบขัว้เดียว (monopolar budding) ดงั







ภาพท่ี 1 ลกัษณะคอโลนี (ซา้ย) และลกัษณะรปูรา่งของเซลล ์(ขวา) (กาํลงัขยายเลนสว์ตัถุ 100×) 
 (ก) ยสีตส์ายพนัธุ ์Candida sp. ATY1 ทีแ่ยกไดจ้ากลกูแป้งขา้วหมากในจงัหวดัอ่างทอง 
 (ข) ยสีตส์ายพนัธุ ์Candida sp. AUY3 ทีแ่ยกไดจ้ากลกูแป้งขา้วหมากในจงัหวดัอยธุยา 
 (ค) ยสีตส์ายพนัธุ ์C. quercitrusa SRY4 ทีแ่ยกไดจ้ากลกูแป้งขา้วหมากในจงัหวดัสระบุร ี
 (ง) ยสีตส์ายพนัธุ ์Pichia kudriavzevii LBY2 ทีแ่ยกไดจ้ากลกูแป้งขา้วหมากในจงัหวดัลพบุร ี
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ตาราง 2 ลกัษณะคอโลนีและรปูรา่งของเซลลย์สีตช์นิดต่าง ๆ ทีแ่ยกจากลกูแป้งขา้วหมาก 4 ชนิด 
 
จงัหวดั สายพนัธุยี์สต ์ สีของคอโลนีและผิวหน้า ลกัษณะรปูร่าง 
อ่างทอง Candida sp.  ATY1 ครมี ผวิเรยีบ มนัวาว รปูไขแ่ละแตกหน่อแบบขัว้เดยีว 
อยุธยา Candida sp. AUY3 ครมี ผวิเรยีบ มนัวาว รปูไขแ่ละแตกหน่อแบบขัว้เดยีว 
สระบุร ี C. quercitrusa SRY4 ขาว ผวิเรยีบ มนัวาว ยาวรแีละแตกหน่อแบบขัว้เดยีว 







รอ้ยละบตีากลูแคนโดยน้ําหนกัจาก Candida sp. 
ATY1  Candida sp. AUY3  C. quercitrusa SRY4  
Pichia  kudriavzevii LBY2 และขา้วหมากทีบ่่ม
ไว ้24  48  72 และ 96 ชัว่โมง พบวา่ บตีากลแูคน
มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในชว่งเวลา 24 – 72 ชัว่โมง และ
คอ่นขา้งคงทีห่ลงัจาก 72 ชัว่โมง (ตาราง 3) 
 ผลจากการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบปรมิาณ
ร้อยละบีตากลูแคนโดยน้ําหนักจาก Candida sp. 
ATY1  Candida sp. AUY3  C. quercitrusa SRY4  
Pichia  kudriavzevii LBY2 และขา้วหมากทีบ่่ม
ไว ้72 และ 96 ชัว่โมง พบวา่ ทีเ่วลา 72 ชัว่โมง C. 
quercitrusa SRY4 สรา้งบตีากลูแคนสูงสุด (x ̅= 
75.1) โดยมคีา่มากกวา่สายพนัธุอ์ื่น (p < .05) และ
ทีเ่วลา 96 ชัว่โมง Candida sp. ATY1 สรา้งบตีากลู-
แคนสงูสุด (x ̅= 75.1) มากกว่าสายพนัธุอ์ื่น (p < 





สายพนัธุยี์สต/์ข้าวหมาก ค่าเฉล่ียปริมาณบีตากลแูคน (ร้อยละ) 
24 ชัว่โมง 48 ชัว่โมง 72 ชัว่โมง 96 ชัว่โมง 
Candida sp. ATY1 59.8±.025a 63.3±.028b 74.3±.015c 75.1±.020d 
Candida sp. AUY3 61.6±.010a 61.9±.026b 70.7±.025c 71.7±.020d 
C. quercitrusa SRY4 65.4±.015b 64.4±.015a 75.1±.030d 73.9±.025c 
Pichia kudriavzevii LBY2 57.2±.015a 57.2±.005a 73.7±.025c 71.9±.015b 
ขา้วหมาก   1.4±.010a   1.6±.010b   2.0±.010c   2.6±.010d 
หมายเหต ุค่าเฉลี่ยที่กํากบัดว้ยตวัอกัษรภาษาองักฤษต่างกนัในแถวเดยีวกนัแสดงผลค่าเฉลี่ยมคี่า
แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั p = 0.05 
 
 




หมากและบตีากลแูคนในขา้วหมากทีเ่วลา 72 และ 96 ชัว่โมง 
สายพนัธุยี์สต/์ข้าวหมาก ค่าเฉล่ียบีตากลแูคน (ร้อยละ) 
72 ชัว่โมง 96 ชัว่โมง 
Candida sp. ATY1 74.3±.015d 75.1±.020d 
Candida sp. AUY3 70.7±.025b 71.7±.020b 
C. quercitrusa SRY4 75.1±.030e 73.9±.025c 
Pichia  kudriavzevii LBY2 73.7±.025c 71.9±.015b 
ขา้วหมาก   2.0±.010a   2.6±.010a 
หมายเหต ุ ค่าเฉลี่ยกํากบัดว้ยอกัษรภาษาองักฤษต่างกนัในคอลมัน์เดยีวกนัแสดงผลค่าเฉลี่ยมคี่า






อยธุยา สระบุร ีลพบุร ีและบตีากลแูคนในขา้วหมาก 
พบวา่ ยสีตท์ัง้ 4 สายพนัธุ ์ ไดแ้ก่ Candida sp. 
ATY1  Candida sp. AUY3  C. quercitrusa SRY4 
และ Pichia kudriavzevii LBY2 ใหป้รมิาณบตีา 
กลแูคนสงูสดุระหวา่งรอ้ยละ 71.7 – 75.1 ทีเ่วลา 
72 – 96 ชัว่โมง เมือ่ศกึษาสณัฐานของเซลลพ์บวา่
มรีปูรา่ง 2 แบบ ไดแ้ก่ รปูไข ่และรปูยาวร ีแตก
หน่อขัว้เดยีว คอโลนีผวิเรยีบ มสีขีาวและสคีรมี 
ยสีตแ์ต่ละสายพนัธุใ์หป้รมิาณบตีากลแูคนสงูสดุ
ทีเ่วลาแตกต่างกนัในเวลา 72 – 96 ชัว่โมง โดย 
Candida sp. ATY1 ใหป้รมิาณสงูสดุที ่96 ชัว่โมง 
Candida sp. AUY3 สงูสดุที ่96 ชัว่โมง C. quer-
citrusa SRY4 สงูสดุที ่ 72 ชัว่โมง และ Pichia 
kudriavzevii LBY2 สงูสดุที ่ 72 ชัว่โมง สาํหรบั
ปรมิาณบตีากลแูคนทีพ่บในขา้วหมาก พบวา่ มคีา่ 
สงูสดุเมือ่บม่ไว ้96 ชัว่โมง ใหป้รมิาณรอ้ยละ 2.6 
เมือ่นําคา่ปรมิาณบตีากลแูคนไปเปรยีบเทยีบกบั
บตีากลแูคนทีไ่ดจ้ากแหลง่อื่น ๆ (ตาราง 1) พบวา่ 
บตีากลแูคนจากยสีตแ์ต่ละไอโซเลตในงานวจิยัน้ี
ใหป้รมิาณรอ้ยละบตีากลแูคนสงูกวา่บตีากลแูคน
จาก Saccharomyces cerevisiae บตีากลแูคน





















2 – 25 มลิลกิรมัต่อน้ําหนกัตวั 1 กโิลกรมัต่อวนั 
(Chanchaichaovivat, 2010) ซึง่การวจิยัในครัง้น้ี
ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึคุณสมบตัขิองยสีต ์Candida sp. 
ATY1  Candida sp. AUY3  C. quercitrusa SRY4 







บตีากลูแคนของยสีต์ทัง้ 4 ไอโซเลต ไดแ้ก่ สตูร
อาหารราคาถูก อุณหภมู ิคา่ความเป็นกรด-เบส และ
อตัราการใหอ้ากาศ ในระดบัถงัหมกั 3 – 5 ลติร 
 2. ควรทดสอบสมบตัขิองบตีากลูแคน
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